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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan melihat hubungan antara tingkat kesejahteraan kucing dengan manajemen pemeliharaan kucing yang
dipelihara di pet shop Mal Gajah Mada Jakarta Pusat. Pengambilan data dilakukan di 6 pet shop yang terdapat di Mal Gajah Mada
Jakarta Pusat, yang berlangsung pada bulan Januari hingga Februari 2016. Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan penilaian
berdasarkan lima aspek kesejahteraan hewan (aspek bebas dari rasa lapar dan haus, aspek bebas dari rasa panas dan tidak nyaman,
aspek bebas dari luka, penyakit dan sakit,  aspek bebas dari rasa takut dan penderitaan, aspek bebas mengekspresikan perilaku
normal dan alami) dan melalui observasi langsung. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji korelasi Khi kuadrat dengan
interval kepercayaan 95%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan hewan terpenuhi pada aspek bebas dari rasa lapar
dan haus dengan aspek bebas dari rasa takut dan penderitaan, akan tetapi kesejahteraan hewan tidak terpenuhi pada aspek bebas dari
luka, penyakit dan sakit, aspek bebas dari rasa tidak nyaman, dan aspek bebas mengekspresikan tingkah laku dan perilaku normal.
